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では 23段階，ガラガラを揺する行動では 53段階，ペレットの把持行動では 58段階など





















































が形成されつつあった。その一つが N. Bernstein の研究の「発掘」であり，もう一つが










































































る（Hofsten, 1989）。ＤＳＡのアイデアを提出した Kelso, Kugler, Turveyは，運動は中枢
神経システムによって発せられる運動指令の単なる“読み出し”ではなく，むしろ神経シ
ステムと活動する身体の複雑な相互作用から生じるとしており（Kelso, Holt, Rubin, & 


































調するアプローチが知覚-行為アプローチである（Hofsten, 1989; Reed, 1982）。知覚-行為




































次に E. Gibsonと Thelenの研究を紹介し，二つのアプローチの展開についてみていく。
ここで取り上げる二人について，Pick（1989）は，「E. Gibsonは行為の制御における発達







習こそが重要であるという強固な信念を貫いている（E. J. Gibson, 2002/2006）。知覚学習
と発達との関連を調べる研究は，洗練された実験によって特徴づけられている。 
E. Gibsonは社会的参照の好例を示す実験パラダイムとなった視覚的断崖（visual cliff）













避する）の要因であるとする研究（Bertenthal & Campos, 1984; Bertenthal, Campos, & 
Barret, 1984）がある一方，這行の早期の獲得により断崖を通過してしまうとする研究














報と触覚情報の不一致を修正した実験を編み出した（E. J. Gibson et al., 1987）。結果は，
14，15ヵ月齢の歩行可能な乳児は，ウォーターベッドに触れる条件ではその上を歩こうと
はしなかったが，ガラス床でウォーターベッドが覆われている条件では，その上を歩いて








る実験（Adolph, 1995, 1997; Adolph & Avolio, 2000），幅の調整可能なギャップを用いて
乳児が渡ろうとするかどうかを観察する実験（Adolph, 2000），進路上の障害物を乗り越
えさせようとする実験（Schmuckler, 1996; Pufall, & Dunbar, 1992），狭い橋の上で手摺









傾斜のきついスロープを下ろうとするために失敗（転倒）する（Adolph, 1995, 1997; 












としている。こうした姿勢固有性は，座位と這行（Lockman, 1984; Lockman & Adams, 




















（Bell & Fox, 1996）や，歩行の出現時期に前庭-動眼反射の耳石チャネルでの直線加速度
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ないかと推測した（Thelen & Fisher, 1982）。 
この仮説を実証するため，Thelenらは乳児の脚重量と筋力に関する二つの実験を行った




























































































児は最初の独立歩行の足取りを見せはじめる（Adolph, Verijken, & Shrout, 2003; 





出す（Adolph et al., 2003; Bril & Breniere, 1992; Burnett & Johnson, 1971; McGraw, 
1945; Shirley, 1931）。その際，つま先は左右に開き，身体支持面積を増加させることで姿
勢制御を補っている（e.g., Adolph, 1995; Ledebt, van Wieringen, & Savelsbergh, 2004）。
徐々に乳児が歩行に習熟してくると，両足の幅は狭められ，つま先はより前方を向くよう
になり，より長いステップをとるようになるにつれて，身体の支持面積は狭くなる（e.g., 
Adolph et al., 2003; Bril & Breniere, 1992）。 
初期の歩行では，乳児は相対的に長い時間，両足を地面につけ，相対的に短い時間，片
方の足が空気中をスウィングする（Bril & Breniere, 1993）。結果として，進行中の速度は
ゆっくりで，ステップ頻度は多い。そして足首を背屈する時間がないので，乳児は足裏や
かかとをぴったりと地面につける（McGraw, 1949; Thelen, Bril, & Breniere, 1992）。各
ステップの時間と距離は多様かつ左右非対称であり，乳児はステップから次のステップの
間にバランスを回復しようとしていることが示唆される（Adolph et al., 2003; Clark, 
Whitall, & Phillips, 1988; Ledebt et al., 2004; McGraw & Breeze, 1941）。歩行に習熟す
ると，ステップはリズミカルに交互運動し多様性が減少する（Clark et al., 1988; Ledebt et 
al., 2004）。二足支持期が相対的に短くなり単足支持期が長くなるにつれて，歩行速度は増
し，地面にかかとから接触するようになる（Bril & Breniere, 1993; Thelen, Bril, & 
Breniere, 1992）。 
歩き始めたばかりの子どもは肘を曲げ，手の平を上に向け，手を腰の位置よりも高く上
げ，腕をハイガードの位置に維持する（Ledebt, 2000; McGraw, 1945）。頭と体幹は上下
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手段-目的問題解決（means/ends problem solving）である（Adolph & Joh, 2007）。 
 
エージェンシー（agency） 
 エージェンシーとは，行動における主体性の質であり，制御における自己である（E. J. 
Gibson & Pick, 2000）。言い換えれば，環境の変化に影響を及ぼすことのできる固有の自



















手を広げなければならない（Hofsten & Rönnqvist, 1988）。こうした予期性の発達につい
ては，視覚的な追跡において３ヵ月齢くらいの乳児から見られることが示されているが
（Hofsten & Rosander, 1996），この時期ではターゲットの大きさや課題の状況に影響さ
れやすく不安定であることも指摘されている（Hofsten & Rosander, 1997）。予期性は行
為の制御において不可欠であり，行為の複雑化にともなって予期性も複雑になり，瞬間的


















手段-目的問題解決（means/ends problem solving） 
手段-目的問題解決とは，ある目的を達成するための新たな手段を見つけることである。
こうした能力は比較的高次の認知能力であるとされている一方で，歩行といった運動能力
は低次の知覚であるとされていた（Berger & Adolph, 2003）。 
Bergerらは，狭小な橋を渡る課題を設定し，移動のための補助として手摺を設置した場
合に乳児がどのように課題に対処するかを観察した（Berger & Adolph, 2003; Berger, 















































































































































































































































Table 2-1-1 各乳児の観察期間 
Ⅰ期（独立歩行開始前） Ⅱ期（独立歩行開始直後） Ⅲ期（独立歩行期）
ＦＡ 週齢10ヵ月１週 ～ 10ヵ月３週 (2) 週齢11ヵ月１週 ～ 11ヵ月２週 (2) 週齢11ヵ月３週 ～ 12ヵ月１週 (3)
ＦＢ 週齢７ヵ月４週  ～ ９ ヵ月４週 (3) 週齢10ヵ月４週 ～ 11ヵ月１週 (2) 週齢11ヵ月３週 ～ 13ヵ月１週 (4)
ＭＡ 週齢９ヵ月１週  ～ 11ヵ月１週 (8) 週齢11ヵ月２週 ～ 11ヵ月３週 (2) 週齢12ヵ月１週 ～ 12ヵ月４週 (4)









































































































































p < .01）。同様のクロス集計表についての特化係数と残差分析の結果をTable 2-1-4に示す。
「特化係数は１より大きければ標準以上，１より小さければ標準以下の比率であることを
                                                 























































Table 2-1-4 発達時期別の把持形態についての特化係数と残差分析 
下方荷重 1.27** 0.78** 0.91
前方荷重 0.58** 1.23* 1.32*
挟み 0.82 1.17 1.03
手載せ 1.36** 0.82 0.69
握り 0.64** 0.95 1.68**
腕載せ 1.40** 0.89 0.52*






















































































































































Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 全体平均
 




















Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

















が 0.95秒（SD=0.63），右手が 1.41秒（SD=1.36），ＭＡでは左手が 0.81秒（SD=0.61），





















































































































































































































































































































ジェネラルムーブメント（多賀, 2002）や原始歩行反射（Thelen, & Fisher, Ridley-Johnson, 
1984）といった神経成熟的な運動発達は見られるが，不随意的な反射であるため運動発達
















































































































（scaffolding）という（Bruner, 1981; 村瀬・マユー・小椋・山下, Philip,1988）。養育者
は課題が新しいときにはより多くの援助を提供し，子どもの能力が高まるにつれて援助を
減らしていく（Wood, Bruner, & Ross, 1976; 田中, 2007）。 
 子どもの発達に対する足場作りの研究は，絵本の読み聞かせの場面が言語の獲得に適し







































































Table 2-2-1 子どもの歩行発達に対する母親の意識調査 
全くそうは思わない 0 どんな時も手助けはしない 1 全く働きかけない 1
あまりそうは思わない 2 ほとんど手助けしない 1 あまり働きかけない 4
よくわからない 3 危なそうな時は手助けする 22 時々働きかける 2
しばしばそう思う 4 積極的に手助けするようにしている 1 しばしば働きかける 1
かなりそう思う 14 常に手助けする 0 常に働きかけるようにしている 0
無回答 4 無回答 2





















































































































Table 2-2-3 歩行発達援助行動の出現数と結果の成否 
total○ △ × total○ △ × total○ △ × total○ △ × 出現数 成功率(%)
a 2 0 1 1 6 3 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1 11 45.5
b 12 6 4 2 6 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 19 47.4
c 1 1 0 010 8 0 21 1 0 013 12 1 0 25 88.0
d 2 2 0 09 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 83.3
e 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 60.0
f 2 0 1 1 4 2 1 1 0 0 0 0 4 1 1 2 10 30.0
g 4 0 1 3 5 5 0 0 0 0 0 06 2 1 3 15 46.7
h 1 0 0 11 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8.3
i 10 1 3 6 5 0 3 22 0 1 1 3 1 1 1 20 10.0
j 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 05 4 0 1 8 62.5
k 6 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 9 22.2
l 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 100.0
m 0 0 0 0 1 1 0 02 2 0 0 2 2 0 0 5 100.0
45 13 10 22 62 34 14 14 5 3 1 1 43 28 6 9 155 54.1












































































































































































































































つつある時期である。そのため母親との意思の対立が生じやすくなる（Mahler, Pine, & 






































































齢は 34.8歳，子どもの平均年齢は 4.5歳であった。調査用紙の回収率は 26.1％であった。 
 
調査時期 



























項目５ 項目８ 項目９  






出し，Figure 2-3-2 に示した。独り歩きの平均獲得月齢は，だいたい 12 ヵ月半ほど（平

































Table 2-3-1 子どもへの働きかけについて回答結果 
平均値
12 (11.4) 31 (29.5) 45 (42.9) 17 (16.2) 2.52
2.子どもに歩いてくるように呼びかけ近くに呼び 10 (9.5) 16 (15.2) 52 (49.5) 27 (25.7) 2.80
　よせる
3.子どもがひとりで歩き易いように家具や玩具の 16 (15.2) 31 (29.5) 25 (23.8) 33 (31.4) 2.56
　配置を工夫している
38 (36.2) 34 (32.4) 20 (19.0) 13 (12.4) 1.94
15 (14.3) 31 (29.5) 42 (40.0) 17 (16.2) 2.53
6.カタカタ（手押し車）といった動かし易いモノに 26 (24.8) 29 (27.6) 34 (32.4) 16 (15.2) 2.24
　つかまり立ちさせる
7.しっかりしたモノ（テーブルやソファといった家具）17 (16.2) 22 (20.9) 35 (33.3) 31 (29.5) 2.72
　につかまり立ちをさせる
8.子どもの背後から両手や脇を支えて，子どもを 25 (23.8) 36 (34.3) 33 (31.4) 11 (10.5) 2.27
　歩かせる
9.正面から子どもの両手をもち，手をひいて歩か 18 (17.1) 32 (30.5) 37 (35.2) 18 (17.1) 2.41
　せる





































0.227 0.211 0.209 ―
0.236 0.298 0.125 0.186 ―
0.283 0.240 0.086 0.464 0.330 ―
0.370 0.497 0.326 0.159 0.518 0.315 ―
0.344 0.352 0.174 0.068 0.575 0.064 0.453 ―
0.454 0.450 0.157 0.237 0.514 0.236 0.449 0.505 ―
0.384 0.394 0.118 0.228 0.388 0.235 0.453 0.383 0.631 ―


























Table 2-3-3 独り歩き獲得日数を目的変数とした重回帰分析の結果 
決定係数R2
  (Adj R2)
1.　遠くにあるモノや場所の方に移動するように促す 26.33* 0.24* 0.157 4.22**










































（カタカタ）」，「歩行器」の所持の有無については相関が見られ（手押し車 r =0.23, p <.05; 
歩行器 r =0.47，p <.01），項目３との間では見られなかった（手押し車 r =0.07, n.s; 歩行
器 r =0.01，n.s）。 
 近年，歩行器を使用すると発達が遅れるとの指摘があり，使用を控える傾向が高まって



















































































































































































































































































Figure 3-1-2 育児の情報源への選好 
 
10 種類の情報源のなかでもっとも重要視している情報源を一つだけ回答するよう求め



















































































































Table 3-1-1 もっとも重要な情報源とその理由づけのクロス集計表と残差分析 
有識性 5 1 5 1 4* ↓ 13* ↑ 4 3 1 0* ↓
信頼性 9** ↑ 1 1 0 3 4 2 0 0 0
類似性 0* ↓ 0 3 0 11** ↑ 3 0 0 0 1
利便性 2 0 1 0 4 1 0 2 3** ↑ 5** ↑
　**p<.01　*p<.05　残差分析の結果，他カテゴリーよりも有意に多い項目には「↑」，有意に少ない項目には「↓」を加えた。
















Table 3-1-2 歩行発達への考えと育児情報源との相関 
0.08 -0.09 -0.04 0.02 0.08 0.03 -0.07 0.13 0.19† 0.05









































































































































































































































































       
       
Figure 3-2-1 様々な歩行援助の道具 
上左.トゥルニケ（トゥルナン）・上右.リジュール（図中右）（入来, 2002） 













（Heininger et al., 1984/1996）。 
 
 


















































































































































































































Table 3-2-2 歩行器と運動発達との関連を調査した研究の概要 
研究 調査方法 調査対象の概要 主要な結果
Kauffman, I. B., &




Ridenour, M. (1982) 無作為化比較実験 双子の乳児15名 独力で三歩移動する能力の獲得において，歩行器使用群と未使用群との間に有意な差は見られなかった。





Thein, M. M., Lee, J.,









Siegel, A. C., &








Abbott, A. L., &


















Bartlett, D. J., &



































































会（the U.S. Consumer Product Safety Commission: CPSC）の調査によると，15ヵ月
齢以下の子どもが歩行器に関連した事故によって病院の救急外来で扱われた件数は，1982
年には16400件であったが，1991年には26200件に増えている（Rodgers & Leland, 2005）。
また，英国では毎年 3000 人以上の子どもが歩行器によるケガで救急科を訪れている
  109
（Department of Trade and Industry, 2001）。ギリシャのアテネでは，1994年度に 49名
の乳児の歩行器使用による事故が報告されており，これは該当する年齢の乳児全体におけ
る 1.6％にあたる（Petridou et al., 1996）。国別で事故の生起頻度を見ると，アメリカや
カナダは高い割合で事故が起き，オランダやノルウェーは事故が少ない（Petridou et al., 
1996）。 
親による報告では，歩行器使用者のうちの８～12％が何らかのケガを被っているという
（Tan, Lim, & Gu, 2004; Thein, Lee, Tay, & Ling, 1997; Kendrick et al., 2005）。年齢別
に見ると，８ヵ月齢やその前後で事故が多く，また男児に多いという結果が得られている









る事故が生じた場合，そのうちの 29％が深刻なケガとなっている（Chiaviello, Christoph, 
& Bond, 1994）。アメリカでは 1973年から 1999年までに 39件の歩行器使用に関わる死
亡事故が報告されており（Sweet, 2002），1995年のアメリカの小児科医による報告では，
年間少なくとも二人の子どもが歩行器による事故で死亡しているという（American 
Academy of Pediatrics, 1995）。歩行器使用中は階段からの落下，転倒が起きやすく，事
故の結果として，頭部外傷や裂傷，やけどの被害を生む（Chiaviello, Christoph, & Bond, 





Figure 3-2-3 歩行器による事故部分 




















最も大きな動きはカナダ政府による歩行器の禁止である。カナダでは 1989 年に the 

















調査対象者の２割が出産前にすでに歩行器を所持していた（Illingworth et al., 2006）。歩
行器の購入につながる要因としては，歩行器使用についてパートナーが無関心であること
がもっとも影響が高く，他に，最初の子どもであること，借家住まいであることなどが多
少の影響力をもっている（Illingworth et al., 2006）。さらにアメリカでは，歩行器の購入
  112
に対して小児科医から安全性についての情報を得ているかどうかは関係なく，ほとんどの
















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機構が備えられている　　　　　　　　 幅が広くなっている  










































        



































































































































































（Papousek, 1993; Papousek & Papousek, 2002）の存在も無視することはできない。直
観的育児は，転倒してしまった子どもに養育者が痛そうな表情をしながら「痛かったね」
と話しかけるような，子どもの行動に感情移入し，情動の表現と意図的な意味を与える
















                                                 



















































養育者と同じことを見ることができるようにされている（Heath, 1983; Martini & 




























意欲的に挑戦する傾向がある（Adolph & Berger, 2006; Rosander & Hofsten, 2000; 
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頂 い た 課 題 を 今 後 の 研 究 生 活 に お い て じ っ く り と 考 え て 参 り た い と
思 い ま す 。 ご 指 導 頂 き 真 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
 博 士 論 文 の 副 査 を 引 き 受 け て 下 さ っ た 竹 中 晃 二 先 生 と 戸 川 達 男 先
生 に 心 よ り お 礼 申 し 上 げ ま す 。  
西 條 剛 央 氏 は ，研 究 者 の あ る べ き 姿 を 常 に 提 示 し て 下 さ い ま し た 。
研 究 の 方 向 性 を 見 失 い そ う に な っ た 時 ， 西 條 氏 の 助 言 に 立 ち 返 る こ
と で ， 進 む べ き 道 を 思 い 起 こ す こ と が で き ま し た 。 あ り が と う ご ざ
い ま し た 。  
 清 水 武 氏 に は ， 研 究 の 進 め 方 か ら 論 文 の 書 き 方 に 至 る ま で ， 多 く
の こ と を 教 え て 頂 き ま し た 。 少 な い 言 葉 で 多 く を 語 る 清 水 氏 の 助 言
に よ っ て ， 研 究 の 精 度 を 大 き く 高 め る こ と が で き ま し た 。 心 よ り 感
謝 申 し 上 げ ま す 。  
 山 形 悦 子 さ ん に は ， 博 士 論 文 の 文 献 欄 の チ ェ ッ ク を し て 頂 き ま し
た 。 お か げ さ ま で 論 文 執 筆 に 専 念 す る こ と が で き ま し た 。 ま た ， そ
れ 以 上 に ， 人 生 の 先 輩 と し て た く さ ん の 助 言 を 頂 き ま し た 。 か け が
え の な い 時 間 を あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
根 ヶ 山 ゼ ミ の 皆 様 に も 感 謝 申 し 上 げ ま す 。 演 習 や ゼ ミ 合 宿 で の
発 表 の た び に 有 難 い コ メ ン ト を 頂 き ま し た 。 ７ 年 間 の ゼ ミ 生 活 の
な か で 交 流 し た 多 く の 方 々 か ら の 助 言 が こ の 論 文 を 構 成 す る 原
動 力 と な り ま し た 。  
調 査 に ご 協 力 い た だ い た 母 子 の み な さ ま に 心 よ り お 礼 申 し 上 げ ま
す 。み な さ ま の お か げ で 大 変 貴 重 な 資 料 を 頂 く こ と が で き ま し た 。
本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
ま た ， ４ つ の 保 育 園 と 幼 稚 園 の 各 園 長 先 生 な ら び に 職 員 の 皆 様
方 に は ， ご 多 忙 な 折 に 調 査 用 紙 の 配 布 ・ 回 収 に ご 協 力 い た だ き ，
大 変 お 世 話 に な り ま し た 。 重 ね て お 礼 申 し 上 げ ま す 。  
 最 後 に な り ま し た が ， 妻 の 晃 子 に は 大 変 感 謝 し て い ま す 。 常 に 論
文 の 最 初 の 読 者 と し て 的 確 な コ メ ン ト を 頂 き ， ま た 論 文 執 筆 に 集 中
で き る よ う 生 活 環 境 を 整 え て 頂 き ま し た 。 い ろ い ろ と 苦 労 を か け ま
し た が ， 晃 子 の お か げ で 論 文 を 書 き 上 げ る こ と が で き ま し た 。 本 当
に あ り が と う 。  
